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︿
研
究
ノ
ー
ト
﹀
﹃
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
革
命
﹄
に
お
け
る
政
治
と
宗
教
吉
岡
知
哉
は
じ
め
に
一
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
宗
教

宗
教
に
対
す
る
戦
争

政
治
制
度
と
し
て
の
教
会

混
同
と
混
乱
二
政
治
革
命
と
宗
教
革
命

二
つ
の
革
命
の
類
似
性

キ
リ
ス
ト
教
の
特
質

革
命
の
相
貌
と
実
相
三
文
学
的
政
治
学
と
無
宗
教

文
人
た
ち
と
政
治

無
宗
教
と
い
う
危
険

聖
職
者
と
土
地
所
有
お
わ
り
に
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はじ
め
に
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
宗
教
と
い
う
論
点
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
研
究
の
中
心
的
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
﹃
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹄
に
お
い
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
歴
史
的
必
然
と
し
て
の
平
等
化
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
進
展
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
条
件
の
中
で
宗
教
と
い
う
も
の
が
果
た
す
社
会
的
機
能
に
つ
い
て
繰
り
返
し
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
﹃
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹄
は
、
ア
メ
リ
カ
観
察
を
中
心
に
し
た
第
一
巻
︵
一
八
三
五
年
︶
と
、
そ
れ
を
基
礎
に
よ
り
抽
象
的
、
理
論
的
な
検
討
を
加
え
た
第
二
巻
︵
一
八
四
〇
年
︶
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
第
一
巻
が
単
な
る
紀
行
文
で
は
な
く
そ
れ
自
体
ア
メ
リ
カ
が
な
ぜ
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
も
と
で
自
由
を
維
持
し
つ
つ
発
展
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
に
な
っ
て
い
る
う
え
に
、
さ
ら
に
第
二
巻
に
お
い
て
理
論
的
な
検
討
が
深
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
に
対
す
る
関
心
が
な
に
よ
り
も
﹃
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹄
と
り
わ
け
そ
の
第
二
巻
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
不
思
議
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
一
方
、
一
八
五
六
年
に
出
版
さ
れ
た
﹃
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
革
命
﹄
は
、
第
一
に
歴
史
研
究
の
文
体
で
書
か
れ
て
お
り
、
﹃
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹄
の
よ
う
な
予
言
的
性
格
を
あ
ま
り
持
っ
て
い
な
い
。
加
え
て
、
資
料
に
基
づ
く
歴
史
研
究
を
踏
ま
え
た
理
論
編
、
﹃
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹄
の
第
二
巻
に
あ
た
る
よ
う
な
理
論
的
考
察
が
そ
れ
自
体
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
も
こ
の
作
品
は
、
そ
の
書
名
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
の
叙
述
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
革
命
期
以
降
の
歴
史
は
結
局
書
か
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
。
政
治
と
宗
教
と
い
う
よ
う
な
個
別
的
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
、
﹃
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
革
命
﹄
に
お
い
て
は
﹃
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹄
第
二
巻
ほ
ど
ま
と
ま
っ
た
形
で
理
論
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
宗
教
論
と
い
う
形
で
問
題
を
理
論
的
・
抽
象
的
に
設
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
﹃
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
革
命
﹄
の
記
述
が
そ
れ
自
体
と
し
て
検
討
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
(
)
ろ
う
。
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し
か
し
な
が
ら
、
﹃
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
革
命
﹄
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
宗
教
の
問
題
が
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
論
述
は
か
な
り
錯
綜
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
(
)
な
い
。
本
稿
は
、
﹃
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
革
命
﹄
に
お
い
て
政
治
と
宗
教
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、
そ
れ
自
体
の
文
脈
の
中
で
、
す
な
わ
ち
ト
ク
ヴ
ィ
ル
宗
教
論
へ
と
統
合
す
る
以
前
の
段
階
で
整
理
し
て
お
く
た
め
の
一
種
の
覚
え
書
き
で
あ
る
。
一
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
宗
教

宗
教
に
対
す
る
戦
争
﹃
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
革
命
﹄
は
﹁
序
﹂
、
第
一
篇
第
一
章
﹁
革
命
の
勃
発
に
関
す
る
種
々
の
対
立
し
た
見
解
﹂
に
続
い
て
、
第
二
章
﹁
革
命
の
根
本
的
・
最
終
的
目
的
は
、
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
宗
教
的
権
力
を
破
壊
し
政
治
的
権
力
を
弱
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
﹂
、
第
三
章
﹁
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
宗
教
革
命
と
同
じ
よ
う
な
形
で
展
開
す
る
政
治
革
命
で
あ
っ
た
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
か
、
ま
た
そ
れ
は
な
ぜ
か
﹂
を
置
い
て
い
る
。
第
一
篇
は
、
革
命
の
勃
発
か
ら
成
果
ま
で
に
つ
い
て
、
従
来
の
見
解
を
批
判
し
な
が
ら
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
本
書
の
概
観
を
提
示
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
第
一
篇
を
構
成
す
る
五
章
の
う
ち
二
章
が
宗
教
に
関
係
し
た
論
点
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
も
、
宗
教
が
こ
の
作
品
の
重
要
な
主
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。﹁
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
最
初
の
歩
み
の
一
つ
は
、
教
会
を
攻
撃
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
革
命
か
ら
生
ま
れ
た
情
熱
の
う
ち
で
、
最
初
に
か
き
立
て
ら
れ
最
後
に
な
っ
て
鎮
ま
っ
た
の
は
反
宗
教
的
な
情
念
la
p
assion
irrélig
ieu
se
で
あ
っ
た
。
自
由
へ
の
熱
狂
l’en
th
ou
siasm
e
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d
e
la
lib
erté
が
消
え
失
せ
て
し
ま
い
、
人
び
と
が
隷
従
を
対
価
に
ひ
た
す
ら
平
穏
を
得
る
こ
と
を
求
め
た
の
ち
で
さ
え
、
人
び
と
は
な
お
宗
教
的
権
威
l’au
torité
relig
ieu
se
に
は
反
抗
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
﹇
中
略
﹈
し
か
し
今
日
容
易
に
確
信
で
き
る
の
は
、
宗
教
に
対
す
る
戦
争
la
g
u
erre
au
x
relig
ion
s
は
、
こ
の
大
革
命
の
一
つ
の
偶
発
事
u
n
in
ci-
d
en
t、
革
命
の
相
貌
p
h
y
sion
om
ie
の
き
わ
だ
っ
て
は
い
る
が
す
ぐ
に
消
え
去
っ
て
し
ま
う
一
つ
の
表
情
、
革
命
に
先
行
し
革
命
を
準
備
し
た
諸
思
想
、
諸
情
念
、
個
別
の
事
柄
の
一
時
的
な
産
物
に
す
ぎ
ず
、
革
命
の
本
来
の
特
性
g
én
ie
p
rop
re
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
﹂
︵
A
R
,I,1,p
p
.56-57
︶
革
命
の
全
期
間
に
わ
た
っ
て
最
も
激
し
い
情
念
で
あ
り
、
あ
た
か
も
革
命
の
本
質
で
あ
る
と
さ
え
思
え
た
宗
教
に
対
す
る
戦
争
は
、
革
命
と
と
も
に
終
息
し
て
行
き
、
今
で
は
人
び
と
の
信
仰
が
復
活
し
て
い
る
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
指
摘
す
る
。
も
と
よ
り
、
一
八
四
八
年
二
月
革
命
を
経
て
執
筆
さ
れ
た
﹃
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
革
命
﹄
に
お
け
る
こ
の
指
摘
が
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
作
品
が
同
時
代
の
政
治
・
社
会
状
況
を
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
で
は
何
が
宗
教
に
対
す
る
あ
れ
ほ
ど
ま
で
の
攻
撃
を
生
み
だ
し
た
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

政
治
制
度
と
し
て
の
教
会
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
﹁
宗
教
に
対
す
る
戦
争
﹂
の
要
因
に
つ
い
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ま
と
め
て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
何
カ
所
か
に
分
散
し
て
い
る
そ
の
内
容
も
必
ず
し
も
明
確
に
分
節
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
以
下
の
五
点
に
分
け
て
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
第
一
は
、
聖
職
者
の
世
俗
支
配
者
と
し
て
の
側
面
で
あ
る
。
﹁
キ
リ
ス
ト
教
が
こ
れ
ら
の
激
し
い
憎
悪
に
火
を
つ
け
た
の
は
、
宗
教
的
教
義
d
octrin
e
relig
ieu
se
と
し
て
よ
り
も
政
治
制
度
in
stitu
tion
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p
olitiq
u
e
と
し
て
で
あ
っ
た
。
聖
職
者
が
来
世
の
諸
事
を
と
り
仕
切
ろ
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
彼
ら
が
こ
の
世
に
お
け
る
土
地
所
有
者
で
あ
り
領
主
で
あ
り
十
分
の
一
税
徴
収
者
で
あ
り
行
政
官
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
人
び
と
が
築
こ
う
と
し
て
い
る
新
し
い
社
会
に
教
会
が
場
所
を
占
め
得
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
粉
塵
に
帰
す
べ
き
旧
社
会
に
お
い
て
当
時
最
も
特
権
的
で
最
も
強
力
な
地
位
を
占
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
﹂
︵
A
R
,I,2,p
.58
︶
キ
リ
ス
ト
教
会
は
中
世
以
来
、
魂
の
救
済
に
関
わ
る
宗
教
的
組
織
と
し
て
の
側
面
と
封
建
領
主
と
い
う
世
俗
の
支
配
者
と
し
て
の
側
面
と
い
う
二
重
性
を
抱
え
て
い
た
。
聖
職
者
は
後
者
の
点
で
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
支
配
階
級
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
革
命
の
標
的
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
指
摘
で
あ
る
。
第
二
は
、
教
会
が
統
治
の
範
型
を
提
供
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
教
会
は
社
会
的
な
身
分
構
造
に
お
い
て
世
俗
支
配
者
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
第
三
篇
第
二
章
に
お
い
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
た
ち
p
h
ilosop
h
es︵
文
人
た
ち
h
om
m
es
d
e
lettres
も
し
く
は
エ
ク
リ
ヴ
ァ
ン
た
ち
ecriv
ain
s︶
の
役
割
を
批
判
的
に
検
討
す
る
が
、
そ
こ
で
教
会
制
度
と
政
治
制
度
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
﹁
政
治
社
会
と
宗
教
社
会
と
は
本
質
的
に
p
ar
n
atu
re
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
統
一
原
理
に
よ
っ
て
統
御
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
相
互
に
認
め
あ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
﹂
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
は
ま
さ
に
両
者
が
混
同
さ
れ
て
い
る
体
制
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
﹁
国
家
の
諸
制
度
を
う
ま
く
攻
撃
す
る
に
は
教
会
の
制
度
を
破
壊
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
政
治
制
度
の
基
礎
と
範
型
と
を
提
供
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
﹂
︵
A
R
,
,
2,
p
.180
︶
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
エ
ク
Ⅲ
リ
ヴ
ァ
ン
た
ち
の
原
理
に
対
立
す
る
教
会
の
統
治
原
理
と
し
て
、
伝
統
へ
の
依
拠
、
個
人
理
性
に
優
越
す
る
権
威
、
聖
職
位
階
制
を
挙
げ
て
い
る
。
本
質
的
に
異
な
る
社
会
で
あ
る
教
会
と
政
治
社
会
が
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
い
て
は
同
じ
原
理
の
も
と
に
い
わ
ば
相
似
形
を
な
す
こ
と
に
な
っ
た
。
伝
統
、
王
権
、
身
分
制
を
統
治
原
理
と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
国
家
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
制
度
へ
の
攻
撃
は
、
上
記
の
よ
う
な
統
治
原
理
に
よ
っ
て
立
つ
教
会
制
度
へ
の
攻
撃
と
不
可
分
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
三
は
、
世
俗
政
治
権
力
へ
の
関
与
で
あ
る
。
教
会
の
問
題
は
政
治
制
度
の
基
礎
と
範
型
を
提
供
す
る
と
い
う
制
度
的
側
面
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
教
会
は
そ
れ
自
体
が
﹁
も
ろ
も
ろ
の
政
治
権
力
の
筆
頭
﹂
で
あ
り
﹁
最
も
抑
圧
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
最
も
嫌
わ
れ
て
い
た
﹂
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
こ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
﹁
教
会
は
本
来
の
使
命
v
ocation
に
よ
っ
て
も
本
性
n
atu
re
に
よ
っ
て
も
要
請
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
治
権
力
に
介
入
し
て
い
た
し
、
し
ば
し
ば
他
で
は
非
難
す
る
悪
徳
を
政
治
権
力
に
関
し
て
は
神
聖
な
も
の
と
し
、
政
治
権
力
を
教
会
の
神
聖
不
可
侵
性
に
よ
っ
て
覆
っ
て
い
て
、
あ
た
か
も
教
会
自
身
と
同
じ
く
不
死
の
も
の
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
﹂
︵
A
R
,
,2,p
.181
︶
Ⅲ
教
会
は
範
型
の
提
供
者
に
と
ど
ま
ら
ず
、
み
ず
か
ら
積
極
的
に
政
治
権
力
の
正
統
化
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
四
は
、
検
閲
で
あ
る
。
エ
ク
リ
ヴ
ァ
ン
た
ち
の
活
動
に
と
っ
て
最
も
直
接
的
か
つ
具
体
的
に
障
害
と
な
っ
た
の
が
、
教
会
に
よ
る
検
閲
で
あ
っ
た
。
教
会
権
力
は
﹁
と
り
わ
け
思
想
の
歩
み
を
監
視
し
、
諸
著
作
を
検
閲
す
る
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
た
﹂
た
め
、
﹁
人
間
精
神
の
一
般
的
自
由
を
擁
護
す
る
﹂
︵
A
R
,
,2,p
.181
︶
彼
ら
の
闘
い
の
最
も
身
近
な
敵
対
物
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
Ⅲ
第
五
に
は
、
王
権
へ
の
依
存
が
挙
げ
ら
れ
る
。
か
つ
て
教
会
権
力
は
君
主
権
力
に
優
位
し
て
い
た
が
君
主
権
力
の
伸
長
に
伴
っ
て
徐
々
に
弱
体
化
し
、
や
が
て
君
主
た
ち
と
同
等
に
な
り
つ
い
に
は
そ
の
被
保
護
者
と
な
っ
た
。
両
者
の
間
に
は
一
種
の
交
換
éch
an
g
e
が
成
立
す
る
。
﹁
君
主
た
ち
は
教
会
に
物
質
的
な
力
force
m
atériele
を
提
供
し
、
教
会
は
精
神
的
な
権
威
au
torité
m
orale
を
提
供
し
た
。
君
主
た
ち
は
教
会
の
戒
律
に
従
わ
せ
、
教
会
は
君
主
た
ち
の
意
志
を
尊
重
さ
せ
た
﹂
︵
A
R
,
,2,p
.181
︶
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
Ⅲ
強
制
で
は
な
く
信
仰
croy
an
ce
に
依
拠
し
て
い
る
権
力
に
と
っ
て
は
こ
の
取
引
com
m
erce
は
常
に
不
利
な
取
引
で
あ
り
、
ま
し
て
や
革
命
の
近
づ
く
時
期
に
は
危
険
で
あ
る
と
言
う
。
教
会
は
こ
の
取
引
に
よ
っ
て
政
治
権
力
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、
し
か
も
敵
に
対
し
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て
最
も
開
か
れ
て
い
て
最
も
防
備
が
手
薄
な
部
分
と
な
り
、
エ
ク
リ
ヴ
ァ
ン
た
ち
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
い
て
聖
職
者
が
そ
の
世
俗
的
側
面
に
お
い
て
領
主
で
あ
っ
た
こ
と
、
教
会
が
政
治
制
度
の
一
部
を
構
成
し
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
支
柱
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
エ
ク
リ
ヴ
ァ
ン
た
ち
の
攻
撃
の
的
と
な
り
、
民
衆
の
憎
悪
を
か
き
立
て
た
。
だ
が
こ
れ
ら
の
要
素
は
、
革
命
が
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
政
治
制
度
を
覆
し
た
こ
と
で
意
味
を
失
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

混
同
と
混
乱
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
十
八
世
紀
哲
学
を
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
﹁
主
要
な
原
因
の
一
つ
﹂
と
考
え
る
こ
と
に
は
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
述
べ
、
事
実
そ
れ
が
﹁
徹
底
的
に
反
宗
教
的
で
あ
る
﹂
こ
と
を
認
め
る
が
、
そ
の
う
え
で
十
八
世
紀
哲
学
の
二
つ
の
側
面
を
区
別
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
一
つ
は
、
﹁
社
会
の
条
件
la
con
d
ition
d
es
sociétés
と
世
俗
的
国
家
的
法
の
諸
原
理
les
p
rin
cip
es
d
es
lois
civ
iles
et
p
olitiq
u
es
に
関
す
る
新
し
い
も
し
く
は
刷
新
さ
れ
た
諸
見
解
﹂
︵
A
R
,
,
2,
p
.57
︶
で
あ
る
。
そ
れ
は
革
命
の
﹁
い
わ
ば
実
体
su
b
st-
Ⅰ
an
ce
﹂
を
な
す
。
こ
れ
ら
の
教
説
d
octrin
es
は
革
命
の
原
因
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
根
本
的
で
永
続
的
か
つ
真
実
の
成
果
を
な
し
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
平
等
、
世
襲
制
度
や
階
級
や
職
業
に
伴
う
諸
特
権
の
廃
止
、
人
民
主
権
、
社
会
権
力
の
全
能
、
法
規
の
統
一
性
と
い
っ
た
諸
原
理
で
あ
る
。
も
う
一
つ
が
教
会
に
対
す
る
一
種
の
憤
激
を
伴
う
教
義
で
あ
る
。
フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
た
ち
は
教
会
の
聖
職
者
、
位
階
制
、
諸
制
度
、
教
義
d
og
m
es
を
攻
撃
し
、
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
の
基
礎
自
体
を
根
こ
そ
ぎ
掘
り
崩
そ
う
と
欲
し
た
。
し
か
し
既
に
見
た
よ
う
に
こ
の
反
宗
教
的
側
面
は
革
命
の
経
過
の
中
で
し
だ
い
に
消
滅
し
、
革
命
が
成
就
す
る
と
忘
れ
去
ら
れ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
言
わ
せ
れ
ば
、
フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
が
煽
動
し
た
宗
教
に
対
す
る
反
感
は
、
本
来
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
二
つ
の
側
面
の
混
同
は
、
革
命
に
対
す
る
理
解
を
誤
ら
せ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
革
命
自
体
を
混
乱
さ
せ
、
革
命
に
怪
物
の
姿
︵
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
し
ば
し
ば
革
命
を
擬
人
化
す
る
︶
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
仮
に
事
態
が
旧
来
の
政
治
制
度
に
対
す
る
反
感
と
解
体
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
社
会
変
革
に
と
ど
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
革
命
が
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
対
す
る
攻
撃
と
い
う
形
を
と
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
は
宗
教
革
命
の
様
相
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
こ
の
よ
う
な
混
乱
を
引
き
起
こ
し
た
点
に
つ
い
て
フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
た
ち
の
責
任
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
反
宗
教
闘
争
、
反
教
会
闘
争
と
し
て
描
き
出
す
解
釈
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
政
治
革
命
と
宗
教
革
命

二
つ
の
革
命
の
類
似
性
第
一
篇
第
三
章
﹁
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
政
治
革
命
で
あ
っ
た
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
宗
教
革
命
と
同
様
の
過
程
を
た
ど
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
な
ぜ
か
﹂
は
、
﹃
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
革
命
﹄
の
宗
教
に
関
す
る
論
述
の
う
ち
で
最
も
興
味
深
い
箇
所
で
あ
る
。
﹁
世
俗
的
で
政
治
的
な
革
命
は
す
べ
て
一
つ
の
祖
国
p
atrie
を
持
ち
、
そ
の
う
ち
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
﹂
の
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
そ
の
よ
う
な
固
有
の
領
土
を
持
た
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
伝
統
的
な
国
境
を
消
し
去
り
、
歴
史
的
な
文
化
、
慣
習
を
越
え
て
人
び
と
を
結
合
し
ま
た
対
立
さ
せ
た
。
﹁
む
し
ろ
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
個
別
の
国
籍
n
ation
alité
を
越
え
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
民
に
属
す
る
人
間
た
ち
が
そ
の
祖
国
の
公
民
citoy
en
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
一
つ
の
共
通
の
知
的
祖
国
u
n
e
p
atrie
in
telectu
ele
com
-
m
u
n
e
を
創
出
し
た
の
で
あ
る
﹂
︵
A
R
,
,3,p
.60
︶
。
Ⅰ
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
性
格
は
歴
史
上
宗
教
革
命
︵
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
宗
教
改
革
と
そ
れ
に
続
く
内
乱
を
﹁
革
命
﹂
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
︶
に
し
か
見
ら
れ
な
い
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
言
い
、
シ
ラ
ー
の
﹃
三
十
年
戦
争
史
﹄
を
も
と
に
宗
教
革
命
の
特
質
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
十
六
世
紀
の
宗
教
改
革
に
お
い
て
は
そ
れ
ま
で
全
く
交
流
が
な
か
っ
た
国
民
同
士
が
﹁
新
た
な
共
感
sy
m
-
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p
ath
ies
n
ou
v
eles﹂
に
よ
っ
て
結
び
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
国
内
で
フ
ラ
ン
ス
人
同
士
が
闘
っ
て
い
る
の
に
イ
ギ
リ
ス
人
が
フ
ラ
ン
ス
人
を
助
け
に
き
た
り
、
北
欧
の
人
び
と
が
ド
イ
ツ
の
奥
深
く
ま
で
入
り
込
ん
で
ド
イ
ツ
人
を
保
護
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
、
対
外
戦
争
と
内
戦
と
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
り
、
領
土
問
題
が
原
理
問
題
へ
と
連
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
様
の
事
態
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
生
じ
た
の
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
﹁
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
宗
教
革
命
と
同
じ
仕
方
で
行
動
し
、
ど
こ
か
宗
教
革
命
の
様
相
を
持
っ
た
政
治
革
命
で
あ
る
﹂
︵
A
R
,
,
3,
p
.61
︶
と
言
う
。
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
宗
教
革
命
と
の
類
似
は
、
遠
方
ま
で
伝
播
し
た
と
い
う
現
象
面
だ
け
で
は
な
Ⅰ
く
、
そ
れ
が
﹁
布
教
p
réd
ication
﹂
と
﹁
宣
伝
活
動
p
rop
ag
an
d
a
﹂
に
よ
る
と
い
う
点
に
存
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
﹁
熱
狂
的
勧
誘
を
か
き
立
て
る
政
治
革
命
rév
olu
tion
p
olitiq
u
e
q
u
i
in
sp
ire
le
p
rosély
tism
e
﹂
で
あ
り
、
政
治
革
命
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
国
々
の
人
び
と
に
も
熱
心
な
説
教
を
行
な
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
﹁
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
初
め
て
世
界
に
示
し
た
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
の
中
で
こ
の
こ
と
こ
そ
最
も
新
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
﹂
︵
A
R
,
,
3,
p
.61
︶
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
Ⅰ
点
は
バ
ー
ク
の
所
説
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
さ
ら
に
こ
の
類
似
性
の
原
因
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
特
質
宗
教
︵
こ
こ
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
考
え
て
い
る
の
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
︶
と
い
う
も
の
が
持
つ
性
質
を
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
﹁
一
国
の
法
律
、
慣
習
、
伝
統
に
よ
っ
て
共
通
の
基
礎
に
個
別
に
付
加
さ
れ
た
も
の
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
人
間
を
そ
れ
自
体
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
﹂
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
﹁
宗
教
の
主
要
目
的
は
、
社
会
形
態
と
は
関
わ
り
な
く
、
神
と
人
間
と
の
一
般
的
関
係
と
人
間
同
士
の
一
般
的
な
諸
権
利
と
諸
義
務
を
規
定
す
る
こ
と
に
あ
る
﹂
︵
A
R
,
,3,p
p
.61-62
︶
。
宗
教
が
示
す
行
動
規
範
は
、
父
、
子
、
従
僕
、
主
人
、
Ⅰ
隣
人
の
よ
う
に
、
国
や
時
代
を
超
え
て
存
在
す
る
人
間
の
あ
り
様
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
宗
教
革
命
が
あ
れ
ほ
ど
広
が
り
を
見
せ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
言
う
。
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古
代
の
異
教
は
個
々
の
民
族
の
政
治
制
度
や
社
会
状
態
と
多
か
れ
少
な
か
れ
結
び
つ
き
を
持
っ
て
い
て
、
教
義
に
も
な
ん
ら
か
の
民
族
性
と
地
域
性
と
を
保
持
し
て
い
た
。
し
ば
し
ば
不
寛
容
と
迫
害
は
生
じ
た
が
熱
狂
的
勧
誘
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
、
異
教
を
閉
じ
込
め
て
い
た
す
べ
て
の
障
壁
を
や
す
や
す
と
乗
り
越
え
、
わ
ず
か
の
間
に
人
類
の
大
部
分
を
征
服
し
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
の
勝
利
の
原
因
の
一
部
が
﹁
あ
る
一
つ
の
国
民
、
統
治
形
態
、
社
会
状
態
、
時
代
、
人
種
に
固
有
で
あ
り
う
る
よ
う
な
こ
と
が
ら
す
べ
て
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
﹂
︵
A
R
,
,
3,
p
.62
︶
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
指
摘
す
Ⅰ
る
。
革
命
の
相
貌
と
実
相
宗
教
の
持
つ
こ
の
よ
う
な
一
般
的
普
遍
的
性
格
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
持
つ
宗
教
的
な
相
貌
が
よ
り
明
確
に
な
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
﹁
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
現
世
と
の
関
係
で
、
宗
教
革
命
が
来
世
の
た
め
に
行
動
し
た
の
と
ま
さ
に
同
様
の
仕
方
で
行
動
し
た
﹂
と
言
う
。
﹁
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
ち
ょ
う
ど
宗
教
が
人
間
を
一
般
的
な
も
の
と
し
て
国
と
時
代
か
ら
独
立
し
て
考
察
し
た
と
同
様
に
、
市
民
を
抽
象
的
な
仕
方
で
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
社
会
の
外
部
で
考
察
し
た
﹂
︵
A
R
,
,
3,
p
.62
︶
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
探
究
し
た
Ⅰ
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
個
別
的
権
利
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
が
政
治
に
関
し
て
持
つ
一
般
的
な
権
利
と
義
務
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
﹁
社
会
状
態
と
政
府
と
い
う
こ
と
が
ら
に
関
し
て
、
常
に
こ
の
よ
う
に
個
別
性
が
よ
り
少
な
い
も
の
、
言
わ
ば
よ
り
自﹅
然﹅
な﹅
n
atu
rel
も
の
に
遡
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
に
理
解
可
能
で
か
つ
多
く
の
場
所
で
模
倣
可
能
な
も
の
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
﹂
︵
A
R
,
,3,p
.63.
強
調
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
︶
Ⅰ
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フ
ラ
ン
ス
革
命
は
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
具
体
的
な
場
所
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
国
で
起
こ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
個
別
性
を
排
し
た
普
遍
的
な
こ
と
ば
で
自
ら
を
表
わ
し
た
。
そ
れ
故
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
そ
れ
ま
で
の
政
治
革
命
と
は
異
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
国
々
に
伝
播
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
宗
教
革
命
と
は
、
現
実
︵
現
世
︶
の
こ
と
が
ら
と
の
関
係
の
あ
り
か
た
に
お
い
て
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
外
見
に
お
い
て
も
強
い
類
似
性
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
議
論
を
展
開
す
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
改
革
と
い
う
政
治
的
な
問
題
を
超
え
た
よ
り
宗
教
的
な
要
素
、
す
な
わ
ち
、
﹁
人
類
の
再
生
rég
én
ération
d
u
g
en
re
h
u
m
ain
﹂
を
目
指
し
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
と
言
う
。
そ
の
こ
と
が
、
そ
れ
ま
で
の
い
か
な
る
激
烈
な
政
治
革
命
で
さ
え
生
み
だ
す
こ
と
の
な
か
っ
た
情
念
に
火
を
つ
け
、
そ
の
情
念
こ
そ
が
﹁
熱
狂
的
勧
誘
﹂
を
鼓
吹
し
﹁
宣
伝
活
動
﹂
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。
﹁
こ
れ
に
よ
っ
て
つ
い
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
同
時
代
の
人
び
と
を
お
の
の
か
せ
た
宗
教
革
命
の
様
相
を
呈
し
う
る
こ
と
に
な
っ
た
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
そ
れ
自
体
が
一
種
の
新
し
い
宗
教
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
神
も
な
く
礼
拝
も
な
く
来
世
も
な
い
不
完
全
な
宗
教
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
よ
う
に
、
こ
の
地
上
を
自
ら
の
兵
士
、
伝
道
者
、
殉
教
者
で
溢
れ
さ
せ
た
の
で
あ
る
﹂
︵
A
R
,
,3,p
.63
︶
。
Ⅰ
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
単
に
宗
教
と
の
類
似
性
を
持
つ
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
自
体
が
宗
教
的
な
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
既
存
の
キ
リ
ス
ト
教
会
に
反
対
し
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
れ
自
体
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
新
し
い
宗
教
運
動
の
爆
発
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
そ
う
で
は
な
い
と
言
う
。
重
要
な
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
採
用
し
た
方
法
や
諸
理
念
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
﹁
あ
れ
ほ
ど
多
く
の
諸
国
民
が
、
あ
の
よ
う
な
方
法
を
効
果
的
に
用
い
、
あ
の
よ
う
な
諸
格
率
を
容
易
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
段
階
に
到
達
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
﹂
︵
A
R
,
,
3,
p
.63
︶
。
第
一
篇
第
五
章
﹁
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
固
有
の
成
果
は
何
で
あ
Ⅰ
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っ
た
か
？
﹂
に
お
い
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
宗
教
的
信
条
の
支
配
を
打
ち
壊
す
た
め
に
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
﹁
そ
の
外
見
les
ap
p
aren
ces
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
質
的
に
社
会
的
政
治
的
革
命
rév
olu
tion
sociale
et
p
olitiq
u
e
で
あ
っ
た
﹂
︵
A
R
,
,5,p
.68
︶
と
述
べ
て
い
る
。
革
命
が
目
指
し
た
の
は
む
し
ろ
﹁
公
的
権
威
の
権
力
と
権
限
と
を
拡
大
す
る
こ
と
﹂
Ⅰ
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
封
建
制
を
廃
止
し
、
﹁
諸
条
件
の
平
等
l’ég
alité
d
es
con
d
ition
s
を
基
礎
と
す
る
よ
り
画
一
的
で
よ
り
単
純
な
社
会
的
政
治
的
秩
序
﹂
︵
A
R
,
,5,p
p
.68-69
︶
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。
Ⅰ
﹁
古
い
諸
制
度
は
宗
教
と
国
制
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
法
と
混
ざ
り
あ
い
、
い
わ
ば
絡
み
合
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
と
密
着
し
た
多
数
の
観
念
、
感
情
、
習
慣
、
習
俗
を
想
起
さ
せ
た
﹂
︵
A
R
,
,
5,
p
.69
︶
。
Ⅰ
社
会
組
織
に
付
着
し
た
部
分
を
一
気
に
引
き
出
し
て
破
壊
す
る
に
は
恐
ろ
し
い
激
動
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
に
、
変
革
は
実
際
以
上
に
巨
大
も
の
に
見
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
国
家
の
中
央
集
権
化
と
そ
れ
に
伴
う
均
質
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
段
階
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
革
命
は
長
期
に
わ
た
る
変
革
の
﹁
突
然
で
激
烈
な
終
結
﹂
で
あ
る
が
、
実
際
に
革
命
そ
れ
自
体
が
行
な
っ
た
革
新
は
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
ず
っ
と
わ
ず
か
で
あ
る
。
革
命
は
﹁
お
よ
そ
偶
然
の
で
き
ご
と
で
は
な
い
﹂
し
、
も
し
も
革
命
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
に
し
て
も
古
い
社
会
構
造
物
は
遅
か
れ
早
か
れ
倒
壊
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
宗
教
革
命
に
酷
似
し
た
姿
を
と
っ
て
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
本
質
が
社
会
的
政
治
的
な
革
命
で
あ
る
と
い
う
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
指
摘
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
理
解
す
る
た
め
に
は
個
別
フ
ラ
ン
ス
の
具
体
的
で
歴
史
的
な
諸
条
件
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
﹃
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
革
命
﹄
第
二
篇
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
特
殊
性
の
分
析
と
な
っ
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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三文
学
的
政
治
学
と
無
宗
教

文
人
た
ち
と
政
治
既
に
見
た
よ
う
に
、
教
会
は
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
の
政
治
制
度
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
聖
職
者
は
支
配
身
分
の
一
部
を
構
成
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
歴
史
的
な
社
会
変
動
の
中
で
教
会
や
聖
職
者
の
世
俗
的
な
あ
り
様
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
必
然
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
世
俗
的
な
革
命
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
標
的
を
教
会
、
聖
職
者
、
さ
ら
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
そ
の
も
の
へ
と
向
け
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
宗
教
革
命
の
相
貌
を
持
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
を
攻
撃
す
る
に
至
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
背
景
に
は
中
央
集
権
化
と
均
質
化
の
過
程
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
過
程
が
生
み
だ
し
、
同
時
に
こ
の
過
程
を
加
速
さ
せ
た
の
が
十
八
世
紀
の
啓
蒙
思
想
家
、
文
人
た
ち
で
あ
る
。
革
命
が
あ
の
よ
う
な
熱
狂
の
中
で
恐
ろ
し
い
相
貌
を
持
つ
に
至
っ
た
責
任
を
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
彼
ら
文
人
た
ち
に
帰
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
文
人
た
ち
の
特
徴
は
抽
象
的
で
普
遍
的
な
政
治
理
論
へ
の
好
み
で
あ
る
。
彼
ら
は
イ
ギ
リ
ス
と
違
っ
て
公
的
な
仕
事
に
日
常
的
に
関
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
の
問
題
に
は
関
心
を
持
ち
続
け
、
﹁
社
会
の
起
源
と
そ
の
初
期
的
形
態
、
公
民
の
本
源
的
権
利
と
権
威
の
本
源
的
権
利
、
人
間
と
人
間
の
自
然
的
及
び
作
為
的
関
係
、
慣
習
の
誤
謬
と
正
統
性
、
法
の
原
理
そ
れ
自
体
﹂
︵
A
R
,
,
1,
p
p
.
169-170
︶
に
つ
い
て
論
じ
あ
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
﹁
抽
象
的
で
文
学
的
な
政
治
学
p
olitiq
u
e
Ⅲ
ab
straite
et
littéraire
﹂
が
至
る
と
こ
ろ
に
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
エ
ク
リ
ヴ
ァ
ン
た
ち
の
政
治
体
制
論
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
が
、
共
通
の
源
泉
と
な
る
考
え
、
す
な
わ
ち
、
﹁
理
性
と
自
然
法
か
ら
汲
み
取
っ
た
単
純
で
基
本
的
な
諸
規
則
を
、
同
時
代
の
社
会
を
支
配
し
て
い
る
複
雑
で
伝
統
的
な
慣
習
に
代
え
て
用
い
る
べ
き
だ
﹂
︵
A
R
,
,1,p
.170
︶
と
い
う
考
え
を
共
有
し
て
い
た
。
Ⅲ
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エ
ク
リ
ヴ
ァ
ン
た
ち
の
眼
前
の
社
会
は
過
度
で
非
合
理
な
特
権
に
満
ち
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
彼
ら
は
一
斉
に
﹁
諸
条
件
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
平
等
l’ég
alité
n
atu
rele
d
es
con
d
ition
s﹂
と
い
う
観
念
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
﹁
各
人
が
自
分
の
理
性
の
光
だ
け
で
描
い
た
全
く
新
し
い
計
画
に
従
っ
て
同
時
代
の
社
会
を
立
て
直
そ
う
と
考
え
る
に
至
っ
た
﹂
の
で
あ
る
。
政
治
的
実
践
の
世
界
か
ら
か
け
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
た
か
ら
革
命
に
伴
う
危
険
を
ま
っ
た
く
知
ら
ず
、
予
知
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
﹁
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
自
由
が
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
、
公
務
の
世
界
m
on
d
e
d
’af
aires
は
彼
ら
に
は
ろ
く
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
見
え
て
も
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
﹂
。
こ
の
た
め
、
彼
ら
は
﹁
統
治
に
関
す
る
一
般
的
で
抽
象
的
な
諸
理
論
を
好
み
、
盲
目
的
に
そ
れ
を
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
﹂
︵
A
R
,
,1,p
.171
︶
。
Ⅲ
同
様
の
無
知
が
群
衆
に
エ
ク
リ
ヴ
ァ
ン
た
ち
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
全
国
三
部
会
も
地
方
議
会
も
な
く
、
公
務
の
慣
習
も
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
は
純
粋
理
論
に
か
ぶ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
﹁
文
学
的
政
治
学
﹂
は
フ
ラ
ン
ス
社
会
全
体
に
浸
透
し
、
﹁
す
べ
て
の
公
的
な
情
念
は
す
べ
て
哲
学
の
姿
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
政
治
生
活
は
乱
暴
に
文
学
の
中
に
押
し
込
ま
れ
、
エ
ク
リ
ヴ
ァ
ン
た
ち
は
世
論
の
指
導
権
を
掌
握
し
、
自
由
の
国
で
あ
る
な
ら
ば
通
常
は
政
党
の
領
袖
が
占
め
る
地
位
を
、
一
時
的
に
獲
得
し
た
の
で
あ
る
﹂
。
貴
族
階
級
が
指
導
力
を
失
っ
た
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
エ
ク
リ
ヴ
ァ
ン
た
ち
が
人
び
と
の
精
神
を
統
治
す
る
立
場
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
﹁
一
般
理
論
は
一
度
認
め
ら
れ
る
と
不
可
避
的
に
政
治
的
な
情
念
と
行
動
と
に
変
容
す
る
﹂
︵
A
R
,
,
1,
Ⅲ
p
.172
︶
。
貴
族
階
級
も
、
自
ら
の
免
除
権
と
特
権
と
を
享
受
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
一
般
理
論
と
戯
れ
た
。
現
実
社
会
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
抽
象
的
な
原
理
に
基
づ
く
理
想
社
会
が
築
か
れ
、
し
だ
い
に
民
衆
も
そ
の
抽
象
的
世
界
で
生
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
﹁
つ
い
に
行
動
を
起
こ
す
に
至
っ
た
と
き
、
国
民
は
政
治
の
中
に
文
学
の
習
慣
す
べ
て
を
持
ち
込
ん
だ
の
で
あ
る
﹂
︵
A
R
,
,1,p
.177
︶
。
Ⅲ
こ
う
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
エ
ク
リ
ヴ
ァ
ン
た
ち
の
政
治
的
著
作
と
同
じ
精
神
、
す
な
わ
ち
﹁
一
般
的
理
論
や
法
制
の
完
全
な
体
系
、
諸
法
律
の
正
確
な
調
和
へ
の
愛
着
、
既
成
事
実
へ
の
蔑
視
、
理
論
へ
の
信
頼
、
諸
制
度
に
お
け
る
独
創
性
、
巧
妙
さ
、
新
し
さ
へ
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の
嗜
好
、
部
分
ご
と
に
改
善
し
よ
う
と
す
る
代
わ
り
に
論
理
の
規
則
と
単
一
の
計
画
に
基
づ
い
て
国
制
全
体
を
一
度
に
作
り
直
そ
う
と
い
う
欲
求
﹂
︵
A
R
,
,1,p
.177
︶
。
が
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
Ⅲ
こ
の
よ
う
に
、
現
実
の
諸
経
験
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
文
人
た
ち
の
抽
象
的
な
思
考
が
国
民
全
体
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
貴
族
階
級
が
統
治
能
力
を
失
っ
た
た
め
に
文
人
た
ち
が
政
治
的
指
導
者
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
、
政
治
の
用
語
は
エ
ク
リ
ヴ
ァ
ン
た
ち
か
ら
の
借
用
物
で
あ
り
、
﹁
一
般
的
表
現
、
抽
象
的
用
語
、
仰
々
し
い
文
言
、
文
学
的
な
言
い
回
し
﹂
︵
A
R
,
,
1,
p
.
Ⅲ
177
︶
に
満
ち
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
用
語
は
下
層
階
級
に
ま
で
急
速
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
現
実
を
知
ら
ず
実
践
的
な
訓
練
を
経
て
い
な
い
文
人
た
ち
が
政
治
の
領
域
に
文
学
的
抽
象
的
思
考
を
持
ち
込
み
、
政
治
と
い
う
個
別
の
政
治
社
会
に
固
有
な
問
題
と
切
り
離
せ
な
い
人
間
活
動
を
、
普
遍
的
抽
象
的
な
理
論
に
従
属
さ
せ
た
こ
と
こ
そ
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
恐
ろ
し
い
相
貌
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

無
宗
教
と
い
う
危
険
十
八
世
紀
哲
学
が
引
き
起
こ
し
た
過
誤
の
な
か
で
も
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
特
に
強
調
す
る
の
は
無
宗
教
irrélig
ion
で
あ
る
。
第
三
篇
第
二
章
﹁
無
宗
教
が
い
か
に
し
て
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
一
般
的
で
支
配
的
な
情
念
と
な
り
え
た
の
か
、
ま
た
そ
の
こ
と
が
革
命
の
性
格
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
﹂
を
中
心
に
、
無
宗
教
と
い
う
﹁
情
念
﹂
に
関
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
批
判
的
検
討
を
見
て
お
き
た
い
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
十
六
世
紀
の
宗
教
改
革
の
際
に
は
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
か
ら
離
脱
し
た
が
、
そ
の
後
は
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
か
ら
離
れ
て
い
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
の
権
威
の
凋
落
は
一
般
的
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
広
が
っ
て
い
た
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
以
外
で
は
無
宗
教
は
中
産
階
級
や
民
衆
の
中
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
﹁
一
般
的
で
熱
烈
な
、
不
寛
容
で
抑
圧
的
な
感
情
﹂
︵
A
R
,
,2,p
.178
︶
に
は
な
っ
て
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
Ⅲ
い
て
は
事
態
が
異
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
既
成
宗
教
へ
の
攻
撃
は
新
し
い
宗
教
が
か
き
た
て
る
熱
狂
か
ら
生
じ
る
の
が
普
通
で
あ
る
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が
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
他
の
宗
教
を
生
み
だ
す
と
い
う
動
き
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
﹁
魂
か
ら
そ
れ
を
満
た
し
て
い
た
信
心
を
奪
う
努
力
が
熱
狂
的
に
続
け
ら
れ
、
し
か
も
魂
は
空
虚
に
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
多
く
の
人
び
と
が
こ
の
空
し
い
企
て
に
興
奮
し
た
。
宗
教
に
関
す
る
絶
対
的
な
不
信
は
人
間
の
自
然
な
本
能
に
反
し
魂
を
苦
悩
の
状
態
に
置
く
も
の
だ
が
、
群
衆
に
は
魅
力
的
な
も
の
に
見
え
た
。
そ
れ
ま
で
は
一
種
の
病
的
無
気
力
を
生
む
だ
け
で
あ
っ
た
も
の
が
、
今
度
は
狂
信
と
宣
伝
と
を
生
み
だ
し
た
。
﹂
︵
A
R
,
,2,p
.179
︶
Ⅲ
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
こ
の
よ
う
な
現
象
が
フ
ラ
ン
ス
の
、
し
か
も
革
命
期
に
特
有
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
特
殊
要
因
は
宗
教
の
状
態
よ
り
も
社
会
の
状
態
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
指
摘
す
る
の
は
、
﹁
悪
政
が
生
み
だ
し
た
政
治
的
な
抵
抗
精
神
が
、
公
務
の
中
で
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
完
全
に
文
学
の
中
に
逃
避
し
た
こ
と
、
そ
し
て
エ
ク
リ
ヴ
ァ
ン
た
ち
が
国
の
社
会
的
政
治
的
諸
制
度
全
体
を
転
覆
し
よ
う
と
す
る
大
集
団
の
真
の
指
導
者
に
な
っ
た
こ
と
﹂
︵
A
R
,
,2,p
.180
︶
で
あ
る
。
Ⅲ
十
八
世
紀
フ
ィ
ロ
ゾ
ー
フ
た
ち
の
最
も
大
胆
な
理
論
が
適
用
さ
れ
た
国
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
人
は
だ
れ
で
も
﹁
宗
教
に
対
す
る
尊
敬
は
国
家
の
安
定
と
諸
個
人
の
安
全
の
最
大
の
保
障
﹂
︵
A
R
,
,
2,
p
.182
︶
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
し
、
多
く
の
優
れ
Ⅲ
た
思
想
家
が
不
信
仰
を
説
い
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
﹁
大
き
な
政
治
党
派
は
、
自
由
な
国
民
が
常
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
教
会
の
大
義
と
自
ら
の
大
義
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
利
益
を
見
出
し
た
﹂
︵
A
R
,
,
2,
p
.183
︶
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
さ
え
、
革
命
の
Ⅲ
恐
怖
が
姿
を
現
す
に
つ
れ
て
不
信
仰
は
消
滅
し
、
そ
の
後
は
宗
教
へ
の
復
帰
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
末
期
の
支
配
階
層
の
政
治
的
無
能
を
強
く
批
判
す
る
。
﹁
わ
れ
わ
れ
は
人
間
の
偉
大
な
こ
と
が
ら
を
あ
ま
り
に
も
完
全
に
見
失
っ
て
し
ま
い
、
ま
た
、
王
国
の
統
治
に
お
い
て
宗
教
が
果
た
す
役
割
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に
つ
い
て
あ
ま
り
に
も
無
知
で
あ
っ
た
た
め
に
、
国
家
の
秩
序
と
民
衆
の
服
従
と
を
保
全
す
る
こ
と
に
最
も
個
人
的
で
か
つ
最
も
切
迫
し
た
利
害
を
持
っ
て
い
る
当
の
人
び
と
の
精
神
の
中
に
、
ま
ず
不
信
仰
が
根
ざ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
不
信
仰
を
受
け
い
れ
た
だ
け
で
は
な
く
無
分
別
に
も
そ
れ
を
下
層
の
人
び
と
に
広
め
た
。
彼
ら
は
不
敬
虔
im
p
iété
を
自
分
た
ち
の
無
為
な
生
活
の
一
種
の
暇
つ
ぶ
し
に
し
た
の
で
あ
る
。
﹂
︵
A
R
,
,2,p
.184
︶
Ⅲ
こ
の
よ
う
な
動
向
を
教
会
も
黙
認
し
、
従
来
の
信
仰
を
守
っ
て
い
る
人
び
と
も
民
衆
の
不
信
仰
に
加
担
し
た
。
﹁
前
世
紀
末
に
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
信
仰
が
陥
っ
た
普
遍
的
な
不
信
は
、
疑
い
も
な
く
我
が
国
の
革
命
全
体
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
不
信
が
革
命
の
性
格
を
刻
印
し
た
の
で
あ
る
。
革
命
の
相
貌
に
あ
の
よ
う
な
恐
ろ
し
い
表
情
を
与
え
る
の
に
こ
れ
ほ
ど
の
働
き
を
し
た
も
の
は
な
い
。
﹂
︵
A
R
,
,2,p
.184
︶
Ⅲ
し
か
し
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
同
時
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
示
し
た
愛
国
心
や
英
雄
的
行
動
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
無
宗
教
は
人
び
と
を
極
端
な
行
動
に
走
ら
せ
た
が
、
そ
れ
は
心
情
の
堕
落
や
習
俗
の
退
廃
に
よ
る
と
い
う
よ
り
も
、
精
神
の
錯
乱
に
よ
る
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
言
う
。
す
な
わ
ち
、
革
命
時
の
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
不
信
仰
で
は
あ
っ
た
が
、
自
国
民
へ
の
信
頼
と
い
う
称
賛
す
べ
き
感
情
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
﹁
彼
ら
は
自
分
自
身
を
信
じ
て
い
た
。
彼
ら
は
自
己
完
成
能
力
p
erfectib
ilité
と
人
間
の
能
力
p
u
issan
n
ce
と
を
疑
わ
な
か
っ
た
。
人
間
の
栄
光
に
心
か
ら
心
酔
し
、
人
間
の
徳
を
信
じ
て
い
た
。
﹇
中
略
﹈
彼
ら
は
社
会
を
変
革
し
、
わ
れ
わ
れ
人
類
を
再
生
す
る
と
い
う
天
命
を
お
び
て
い
る
こ
と
を
疑
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
感
情
と
こ
の
情
念
は
彼
ら
に
と
っ
て
一
種
の
新
し
い
宗
教
と
も
言
う
べ
き
も
の
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
宗
教
が
生
み
だ
す
よ
う
な
い
く
つ
か
の
偉
大
な
成
果
を
生
み
、
人
び
と
を
個
人
的
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
解
放
し
英
雄
的
行
為
と
自
己
犠
牲
と
に
駆
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り
立
て
、
わ
れ
わ
れ
を
捉
え
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
些
細
な
幸
福
に
対
し
て
し
ば
し
ば
無
関
心
に
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
﹂
︵
A
R
,
,2,p
.184
︶
Ⅲ
﹁
こ
れ
ほ
ど
多
数
の
人
間
が
、
こ
れ
ほ
ど
真
摯
な
愛
国
心
、
こ
れ
ほ
ど
の
無
私
無
欲
、
こ
れ
ほ
ど
の
真
の
偉
大
さ
を
当
初
に
お
い
て
目
の
当
た
り
に
す
る
革
命
﹂
に
は
出
会
っ
た
こ
と
が
な
い
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
言
う
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
無
宗
教
は
大
き
な
公
共
の
弊
害
を
生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
革
命
に
お
い
て
は
宗
教
と
政
治
に
は
一
定
の
境
界
が
あ
っ
た
。
政
治
革
命
に
お
い
て
は
信
仰
が
尊
重
さ
れ
、
宗
教
革
命
に
お
い
て
も
あ
ら
ゆ
る
権
力
の
本
性
と
秩
序
と
を
変
え
て
古
い
国
制
を
上
か
ら
下
ま
で
す
べ
て
廃
止
し
よ
う
と
い
う
計
画
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
は
、
宗
教
的
諸
法
律
は
世
俗
的
諸
法
律
が
打
破
さ
れ
る
の
と
同
時
に
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
人
間
精
神
は
基
盤
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

聖
職
者
と
土
地
所
有
既
に
見
た
よ
う
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
世
俗
的
な
政
治
的
社
会
的
革
命
で
あ
っ
た
。
革
命
は
反
教
会
闘
争
と
い
う
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
し
て
も
、
実
際
に
は
封
建
制
解
体
の
歴
史
的
な
過
程
こ
そ
が
本
質
的
な
の
で
あ
っ
て
、
教
会
が
敵
と
さ
れ
た
の
も
な
に
よ
り
も
教
会
が
封
建
領
主
と
し
て
の
世
俗
的
側
面
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
聖
職
者
が
封
建
領
主
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
自
由
の
問
題
と
の
関
係
で
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
聖
職
者
は
当
時
国
民
の
中
の
最
も
独
立
性
の
高
い
団
体
の
一
つ
で
あ
る
と
同
時
に
、
独
自
の
自
由
を
尊
重
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
唯
一
の
団
体
で
あ
っ
た
。
州
も
都
市
も
貴
族
も
が
王
権
に
対
す
る
自
由
を
失
い
つ
つ
あ
る
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
教
会
だ
け
は
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
た
し
、
教
会
内
部
に
お
い
て
も
教
会
権
力
は
制
限
さ
れ
て
い
て
専
制
支
配
が
行
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
多
く
の
聖
職
者
が
貴
族
の
家
系
の
出
身
で
あ
り
、
貴
族
身
分
の
﹁
矜
持
fiérté
と
不
服
従
in
d
ocilité
﹂
を
教
会
内
部
に
持
ち
込
ん
だ
。
﹁
彼
ら
が
持
つ
封
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建
的
諸
特
権
の
行
使
は
教
会
の
精
神
的
権
力
p
u
isssan
ce
m
orale
に
と
っ
て
は
致
命
的
で
あ
っ
た
が
、
世
俗
権
力
に
相
対
し
た
と
き
の
独
立
の
精
神
を
教
会
の
構
成
員
一
人
ひ
と
り
に
与
え
た
の
で
あ
る
﹂
︵
A
R
,
,11,p
.147
︶
。
Ⅱ
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
続
け
る
。
﹁
だ
が
、
聖
職
者
に
な
に
よ
り
も
公
民
の
考
え
方
、
欲
求
、
感
情
、
そ
し
て
し
ば
し
ば
情
念
を
与
え
る
の
に
貢
献
し
た
の
は
、
土
地
所
有
p
rop
riété
fon
cière
で
あ
っ
た
﹂
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
州
三
部
会
の
議
事
録
を
も
と
に
、
道
路
や
運
河
の
建
設
、
農
業
生
産
物
の
増
産
、
住
民
の
福
利
の
確
保
、
産
業
の
促
進
な
ど
の
地
方
行
政
の
問
題
に
関
し
て
、
聖
職
者
が
深
い
見
識
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
﹁
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
か
ら
土
地
所
有
へ
の
い
か
な
る
関
わ
り
も
す
べ
て
奪
い
取
り
聖
職
者
の
収
入
を
す
べ
て
給
与
に
か
え
て
し
ま
う
よ
う
な
国
民
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
と
そ
の
時
々
の
世
俗
君
主
と
を
利
す
る
ば
か
り
で
、
自
由
の
極
め
て
重
要
な
要
素
を
自
ら
断
つ
こ
と
に
な
る
﹂
︵
A
R
,
,11,p
.147
︶
と
主
張
す
る
。
Ⅱ
精
神
的
権
威
と
し
て
は
ロ
ー
マ
教
皇
に
従
い
、
居
住
し
て
い
る
国
に
お
い
て
は
家
族
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
を
故
国
に
結
び
つ
け
る
の
は
土
地
所
有
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
が
断
ち
切
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
信
仰
に
お
い
て
は
教
皇
に
、
生
活
の
た
め
に
は
君
主
に
頼
る
し
か
な
い
。
﹁
彼
の
唯
一
の
祖
国
は
教
会
﹂
で
あ
り
、
教
会
の
自
由
と
繁
栄
の
み
が
関
心
事
と
な
る
。
﹁
彼
は
偶
然
に
生
を
受
け
た
場
所
で
、
ほ
と
ん
ど
何
の
利
害
も
直
接
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
世
俗
社
会
の
た
だ
中
で
異
邦
人
と
し
て
生
き
る
だ
け
で
あ
る
。
﹇
中
略
﹈
彼
の
政
治
へ
の
最
も
自
然
な
立
場
は
無
関
心
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
国
で
は
優
秀
な
構
成
員
で
あ
っ
て
も
そ
れ
以
外
で
は
ど
こ
で
も
凡
庸
な
市
民
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
感
情
や
似
た
よ
う
な
考
え
方
が
こ
ど
も
の
教
育
と
習
俗
の
指
導
を
行
な
う
団
体
に
あ
る
と
、
公
共
生
活
に
関
す
る
こ
と
が
ら
に
関
し
て
国
民
全
体
の
魂
を
無
気
力
に
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
﹂
︵
A
R
,
,11,p
p
.147-148
︶
Ⅱ
さ
ら
に
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
一
七
八
九
年
の
聖
職
者
身
分
の
陳
情
書
を
も
と
に
、
聖
職
者
が
自
分
の
古
い
特
権
に
偏
狭
か
つ
頑
固
に
固
執
す
る
一
方
、
﹁
第
三
身
分
や
貴
族
身
分
と
同
様
に
、
専
制
を
敵
視
し
市
民
的
自
由
lib
erté
civ
ile
を
好
み
政
治
的
自
由
lib
erté
p
oli-
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tiq
u
e
を
愛
し
て
い
た
﹂
︵
A
R
,
,
11,
p
.148
︶
と
述
べ
る
。
聖
職
者
の
要
求
は
個
人
の
自
由
の
保
障
、
司
法
制
度
の
改
革
か
ら
学
校
の
Ⅱ
増
設
や
救
貧
政
策
、
政
治
的
に
は
国
民
の
立
法
権
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
聖
職
者
た
ち
が
地
方
政
治
に
お
い
て
そ
の
学
識
を
基
礎
に
自
律
的
な
政
治
的
社
会
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
彼
は
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
か
ら
進
行
す
る
中
央
集
権
化
に
対
し
て
、
土
地
所
有
に
よ
っ
て
祖
国
に
結
び
つ
い
た
聖
職
者
に
、
﹁
自
由
﹂
を
擁
護
す
る
集
団
と
し
て
の
機
能
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
﹃
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
革
命
﹄
の
序
文
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
﹁
自
由
で
は
な
い
民
主
的
社
会
は
、
同
質
的
な
大
衆
の
力
に
よ
っ
て
富
み
洗
練
さ
れ
華
や
ぎ
壮
大
に
さ
え
な
り
強
力
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
優
れ
た
個
人
的
資
質
、
立
派
な
家
長
、
誠
実
な
商
人
、
尊
敬
す
る
に
足
る
地
主
が
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
良
き
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
も
会
う
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
祖
国
は
現
世
で
は
な
い
し
、
彼
ら
の
宗
教
の
栄
光
は
ど
ん
な
に
堕
落
し
た
習
俗
の
中
で
も
ど
れ
ほ
ど
の
悪
政
の
も
と
で
も
良
き
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
生
み
だ
し
て
き
た
こ
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
帝
国
が
極
度
に
頽
廃
し
て
い
た
と
き
で
さ
え
良
き
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
大
勢
い
た
。
し
か
し
あ
え
て
言
う
が
、
そ
の
よ
う
な
社
会
に
あ
っ
て
決
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
偉
大
な
公
民
、
と
り
わ
け
偉
大
な
人
民
で
あ
る
。
平
等
と
専
制
と
が
そ
こ
で
結
合
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
心
情
と
精
神
の
一
般
的
水
準
は
低
下
の
一
途
を
た
ど
る
と
私
は
断
言
し
て
は
ば
か
ら
な
い
。
﹂
︵
A
R
,A
v
an
t-p
rop
os,p
.50
︶
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
こ
の
よ
う
な
表
現
と
、
聖
職
者
の
土
地
所
有
に
つ
い
て
論
じ
た
際
に
引
用
し
た
﹁
彼
の
唯
一
の
祖
国
は
教
会
で
あ
る
﹂
と
い
う
部
分
と
を
合
わ
せ
読
む
と
そ
こ
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
を
世
俗
社
会
に
関
心
を
持
た
な
い
﹁
人
間
の
宗
教
﹂
と
す
る
と
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と
も
に
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
ロ
ー
マ
教
皇
と
自
分
の
祖
国
と
の
双
方
へ
の
分
裂
し
た
忠
誠
を
強
い
る
﹁
聖
職
者
の
宗
教
﹂
と
し
て
批
判
し
た
ル
ソ
ー
︵
﹃
社
会
契
約
論
﹄
第
四
編
第
八
章
﹁
公
定
宗
教
に
つ
い
て
﹂
︶
の
影
響
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
来
地
上
に
祖
国
を
持
た
な
い
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
職
者
が
、
し
か
し
現
実
に
は
世
俗
社
会
の
構
成
員
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
帰
結
を
生
み
だ
し
た
の
か
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
か
ら
革
命
に
至
る
過
程
を
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
検
討
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
会
の
持
つ
中
世
以
来
の
二
重
性
、
す
な
わ
ち
魂
の
管
理
者
と
し
て
の
精
神
的
要
素
と
封
建
領
主
と
し
て
世
俗
的
要
素
が
問
題
に
な
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
こ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な
議
論
を
引
き
出
し
た
。
第
一
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
反
キ
リ
ス
ト
教
運
動
と
い
う
外
観
を
持
っ
て
い
る
が
、
実
は
信
仰
の
問
題
と
し
て
の
宗
教
に
対
す
る
攻
撃
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
世
俗
支
配
者
と
し
て
の
教
会
に
対
す
る
攻
撃
で
あ
っ
た
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
政
治
的
対
立
か
ら
信
仰
を
救
済
す
る
論
理
と
な
る
。
だ
が
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
本
質
的
に
封
建
制
の
解
体
と
い
う
社
会
的
政
治
的
な
変
化
が
宗
教
へ
の
攻
撃
と
い
う
形
を
と
る
に
は
何
ら
か
の
錯
誤
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
ま
さ
に
こ
の
錯
誤
の
責
任
を
十
八
世
紀
哲
学
と
エ
ク
リ
ヴ
ァ
ン
た
ち
に
負
わ
せ
、
彼
ら
を
強
く
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
本
来
異
な
る
原
理
に
基
づ
く
政
治
と
宗
教
の
問
題
が
混
同
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
問
題
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
自
体
が
教
会
を
政
治
制
度
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
。
両
者
が
複
雑
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
革
命
と
い
う
激
動
を
生
み
出
し
た
基
本
的
な
規
定
要
因
で
あ
る
。
だ
が
革
命
が
そ
の
実
相
を
離
れ
て
怪
物
の
相
貌
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
政
治
の
宗
教
化
と
で
も
い
う
べ
き
事
態
が
展
開
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
混
乱
の
主
要
な
要
因
は
エ
ク
リ
ヴ
ァ
ン
た
ち
の
無
宗
教
の
宣
伝
に
加
え
て
そ
れ
を
放
置
し
蔓
延
さ
せ
た
統
治
階
級
の
無
能
に
求
め
ら
れ
る
。
実
践
の
経
験
を
持
た
な
い
エ
ク
リ
ヴ
ァ
ン
た
ち
の
一
般
的
抽
象
的
な
思
考
は
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
根
底
で
進
行
し
て
い
た
中
央
集
権
化
と
均
質
化
に
共
鳴
し
、
革
命
に
宗
教
革
命
の
相
貌
を
与
え
る
と
と
も
に
権
力
の
強
大
化
を
促
進
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
国
家
と
教
会
と
を
政
治
領
域
で
明
確
に
分
離
す
る
こ
と
、
政
治
領
域
に
宗
教
的
価
値
を
持
ち
込
ま
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な
い
こ
と
と
同
時
に
、
宗
教
領
域
に
政
治
的
価
値
を
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
教
会
を
世
俗
世
界
か
ら
切
り
離
す
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
宗
教
︵
キ
リ
ス
ト
教
︶
を
習
俗
の
安
定
の
た
め
の
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
政
治
社
会
の
基
礎
に
組
み
入
れ
る
た
め
に
、
教
会
は
政
治
領
域
と
し
て
の
国
家
と
は
区
別
し
う
る
世
俗
的
領
域
で
あ
る
市
民
社
会
の
中
に
あ
ら
た
め
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
彼
岸
性
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
普
遍
性
を
前
提
と
し
つ
つ
、
聖
職
者
の
土
地
所
有
を
積
極
的
に
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
＊
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
引
用
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
著
作
集
Œ
u
vres
d
’A
lexis
d
e
T
ocqu
evil
e,II,
L
’A
n
cien
R
égim
e
et
la
R
évolu
tion
,
︵
B
ib
lioth
èq
u
e
d
e
la
P
léiad
e,
G
alim
ard
,2004.
以
下
A
R
︶
に
よ
る
。
ロ
ー
マ
数
字
は
編
L
iv
re
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
章
C
h
ap
itre
を
表
わ
す
。
︵

︶
多
く
は
補
助
的
に
触
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
P
ierre
M
an
en
t,T
ocqu
evil
e
et
la
n
atu
re
d
e
la
d
ém
ocratie,F
ay
ard
,1993.︵
E
d
.Ju
liard
,1982
︶,C
h
ap
itre
8
la
d
ém
ocratie
et
la
relig
ion
は
、
﹃
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
革
命
﹄
に
も
立
ち
入
っ
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
宗
教
問
題
と
り
わ
け
﹁
政
教
分
離
﹂
の
議
論
の
複
雑
さ
を
論
じ
て
い
る
。
C
f.
A
g
n
ès
A
n
ton
ie,
L
'im
pen
sé
d
e
la
d
ém
ocratie:
T
ocqu
evil
e
la
citoyen
n
eté
et
la
religion
,
F
ay
ard
,
2003,
C
h
ap
itre
6
U
n
iv
ersalité
d
u
fait
relig
ieu
x
.
︵

︶
松
本
礼
二
は
﹃
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹄
に
お
け
る
多
数
者
の
精
神
的
権
威
と
宗
教
の
役
割
と
の
関
係
に
関
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
理
論
の
持
つ
難
点
を
指
摘
す
る
。
﹃
ト
ク
ヴ
ィ
ル
研
究
家
族
・
宗
教
・
国
家
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹄
︵
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
︶
第
二
章
﹁
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
啓
蒙
と
宗
教
﹂
第
四
節
﹁
世
論
と
宗
教
﹂
。
以
下
で
見
て
い
く
よ
う
に
、
﹃
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
革
命
﹄
に
お
い
て
も
ま
た
、
宗
教
の
政
治
的
社
会
的
機
能
と
信
仰
の
意
味
に
関
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
議
論
が
孕
む
同
様
の
困
難
が
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
＊
本
稿
は
二
〇
〇
七
年
度
立
教
Ｓ
Ｆ
Ｒ
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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